
























































































En este texto me dedico a recopilar algunas de  las mayores “piezas” de gran escala como  los mercados, y  las 
áreas  públicas, donde por gran escala se entiende las mega estructuras  que desde el espacio público hasta los 
voladizos o el altura tienen  una fuerte  relación  con la ciudad existente y con la periferia y concentran tal vez el 
tamaño  colectivo que  la  tradición obrera  y  industrial de  final de  siglo ha puesto  en  crisis,  como  también  su 
modelo económico. La alta densidad es todavía el desafío más grande en toda el área Mediterránea,  desde la 




de  ella,  siendo  referencia    colectiva  y  al mismo  tiempo  también  absorbidas  por  los  usos  que  el  habitar,  el 
comercio  o  el  ocio  puedan  darle.    De  esta  forma  la  mega  estructura  se  transforma  en  zona  pública  o 
semipública, de la misma forma que el utilizo de la cota cero de un edificio de oficinas, de viviendas o comercial 
hayan la misma función de reunir a la gente del barrio o de fuera, de ser punto de reunión, modernas ágora. 
Ahora  no  es  intención  volver  a  una  discusión  sobre  la  tradición  en  la  ciudad  europea,  sobre  la  idea  de 
monumento que era el fundamento de la generación pasada de arquitectos que han considerado la crítica y la 
historia  como  instrumentos  de  proyecto,  que  han  entendido  siempre    la  arquitectura  como  un  proceso  de 
conocimiento, rehusando separar teoría y realidad.5 
Seguramente pero se comparte el punto de vista de Manfredo Tafuri en esta análisis y su “critica  tipológica” 
como una manera de entender  la arquitectura a partir del estructuralismo,  intento que busca en  las  formas 
espaciales invariantes de la gran escala urbana una clase de mega estructura urbana contemporánea. 
En  Europa  la  arquitectura mantiene  una  función mediática muy  fuerte,  Foucault  diría  biopolítica,  donde  las 










mismas. Por el desarrollo del nuevo gasoducto pasa también  la futura expansión de  la ciudad,  las dificultades 
para establecer e  imponer  convenientes normas de  calidad en  la  construcción de  los edificios en  la periferia 




espacios  públicos,  semipúblicos  y  privados,  con  sus  cuatros  puertas  de  acceso  a  la  ciudad,  sus  bóvedas  de 

























base de piedra y  cobre. Catal Huyuk es una de  las más antiguas y más avanzadas  ciudades de  la Edad de  la 















palacio  sin número de  casas”. En Catal Huyuk el  templo   o megarón  y  la necrópolis  fueron el mismo hogar. 
Cuando  la  distinción  aparece  en  otros  sitios,  se  encuentra  la  enorme  desproporción  entre  el  tamaño  y  las 
técnicas de construcción de  los espacios comunes y privados. La casa, contrariamente a  lo que ocurre en  las 





del poder,  representado por  la  sociedad  jerárquica,  el otro por  el  acercamiento de  los  componentes de  sus 





























































































































































































































































































a  cada  conquista  le  siguió  la  fundación  de  una  nueva  ciudad.  Civilizaciones  de mercaderes  que  cuando  no 
estaban de viaje por el mundo habitaban en las ciudades, y que necesitaban ciudades para sus paradas a lo largo 
de  las  rutas  comerciales,  y  peregrinos  que  la  necesitaban  para  descansar  en  su  peregrinación  a  los  lugares 
sagrado del islam.  Alepo tiene uno de los más grandes y antiguos, y, con sus 15 km de calles, es uno de los más 
largos  también.  Incluye el mercado de  las especias, Suq al‐Bahramiyyeh, el mercado de  los perfumes, Suq al‐







ciudad  turca.    Justiniano, mayor emperador de Bizancio, de origen  serbia, había hecho  construir Santa Sofía, 
iglesia dedicada a  la divina sabiduría en el año 536. Cuando mil años después Solimán dio  la orden a Sinan de 
construir una mezquita, ente el 1551 y el 1557 su única ambición era que superase el edificio de Justiniano. 
La  disposición  general  de  la  kulillè  de  la mezquita  de  Solimán  comprende:  kibla, minares,  patios,  tumbas  y 
edificios  de  utilitas  pública.  Juntamente  con  los  demás  cuerpos  que  albergan  cocinas,  baños  y madrazas,  la 
mezquita constituye un barrio que llama la atención por la amplitud de su concepción10. 
Con 31.000 metros cuadrados, con sus más de 3000 locales, 17 posadas (Han), 61 calles, 20.000 trabajadores, 4 
fuentes,  10  pozos, mezquitas  2,  varios  cafés  y  restaurantes,  oficinas  de  cambio,  y  22  puertas  el  bazar  de 
Estambul asemeja a un  laberinto gigante y puede ser un poco complicado para  la visita por primera vez, pero 
después de un par de  visitas que puede  familiarizarse  con ella porque  las  calles están dispuestas  casi en un 
plano en cuadrícula, y las tiendas tienden a agruparse de acuerdo al tipo de bienes que venden. 
Cada ciudad ha tenido siempre su centro comercial; Estambul con una población de 700.000 y Nápoles con una 



















































































































En  los Balcanes y en  todo el oriente medio y el Magreb se ha desarrollado el  tipo de bazar  turco exobazar,  
como  en  la  capital  bosnia  Sarajevo,  donde  el mercado  ha  quedado  encajado  dentro  de  la  trama  urbana 
austrohúngara.    Cuando  en  la  Bosnia  y  el  Herzegovina  llegaron  los  turcos  en  el    1463,  la  religión  que 
practicaban, el bogomili , una versión búlgara de la herejía catara del siglo XI escogió la ocasión para redimirse 
de las persecuciones seculares de parte de los cristianos de Roma y de la iglesias ortodoxas. 







su  herejía  despreciada,  reconocido  también  a  aquellos  que  aceptan  el  beneficio material  a  conservar  sus 
tierras y privilegios feudales. Bosnia nos ofrece un curioso ejemplo de una aristocracia de eslavos y de religión 






tienen  siempre una  relación, a veces  como el amargo y dulce, blanco y negro9  . En Europa el pasaje  como 
construcción en hierro se para al  límite de un espacio con amplitud... el pasaje  tiene una posición ambigua, 
parecida a la de una iglesia barroca: pabellón a bóveda que incluye consigo también las capillas...10.  

















































































































































































































































































































































hormigón  visto  y  ladrillo  y  crea,  junto  al  acueducto  de  Valenciano,  un mega  infraestructura  pública  con 


















tal  cual.  Lo delicado  radica en que no  se puede oponer abstractamente el espectáculo y  la actividad  social 
efectiva.  Este  desdoblamiento  se  desdobla  a  su  vez.  El  espectáculo  que  invierte  lo  real  se  produce 

































En  Italia  la  nueva  moda  piamontesa  se  relaciona  al  recién  nacido  Reino  Italiano,  y  al  éxito  del  modelo 
piamontés como plan urbanístico y administrativo del estado italiano. Hay varios ejemplos de esta generación 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kenneth  Frampton  empieza  su  historia  critica  basándose  sobra  una  reflexión  de  Jean  Starobinski  24,  sobre 
dentro de qué tipo de arquitectura operaba el sistema barroco, dentro de un parque o de una ciudad.        
La ciudad mediática y global conoce un solo tipo de civilización, porqué esta referencia barroca, está presente 
en  las mega estructuras a  las afueras de  las ciudades como en pleno centro,  icono de una nueva época de  la 
ciudad donde en  la periferia  se experimenta mucho más que en el pasado y donde  las personas viven una 
realidad comercial y global más intensa por las conexiones urbanas y por la alta densidad. 




























de  centralidad, basado  en un  significado  amplio  y muy  conexo  al  espacio público  como  verdadero  espacio 
urbano.  Según  él  la  centralidad  puede  encontrarse  en  distintos  lugares  que  no  son  solamente  los  cascos 


















Los  gasómetros  transformados  en  viviendas  por  MVRDV  y  el  edificio  de  residencia  dentro  del  Campus 





esta en el  interior visible  solo desde  la entrada; en el edificio de MVRDV en Copenhague es algo  central y 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































entre Paris y Londres, el TGV Nord que para  justo en Lille. Cerca de  la frontera con  la Bélgica, este complejo 




Ahora  es  el  tercer  mayor  distrito  de  negocios  de  La  Défense  y  Francia  después  de  La  Part‐Dieu  
Jean Nouvel junto a  Koolhaas, Christian de Portzamparc y Vasconi realizaron algunos de los edificios visitables 
hoy.   El centro comercial Euralille arquitecto  Jean Nouvel cuenta con un hipermercado Carrefour de 12.000 
metros  cuadrados  y un  centro  comercial de  120  tiendas, un  total de  66.000 metros  cuadrados de  espacio 
comercial, mientras el Lille Grand Palais (Rem Koolhaas / OMA, 1990‐94), originalmente llamado "Congrexpo, 






































individuando  con  grandes  ventanas  permiten  así  un  juego  de  transparencias  y  de  visuales  escondidas  y 
perspectivas a escorcho: el bloque se abre en el lado afectado en la parte baja de cuatro plantas. Por último, la 
contradicción  entre  el  patio  ajardinado  y  su  ubicación  junto  al  río  se  resolvió:  el  frente  del  bloque  fue 







del  cubo, el peso deseado al bloque.  Los materiales naturales,  la mano de una elaboración escrupulosa de 



























Gemini Residence  es un  edificio  residencial  en  el paseo marítimo  Islas Brygge  en Copenhague, Dinamarca. 
Construido para el diseño de MVRDV, el edificio ha sido creado mediante la conversión de dos silos de semillas 
anterior. Se encuentra al  final de Bryggebroen,  conectando Amager  lado  Islas Brygge a Nueva Zelanda‐side 
Vesterbro otro lado del puerto, y cerca del extremo sur de Havneparken.  
Concepto fuerte maravillosamente simple llevado a través en la escala macro. Sin embargo, el edificio es frío 




























































































































































































































































públicos y  transportes más sostenibles. Además,  la cara del edificio que mira hacia el cielo no mira hacia  la 
calle exterior  sino hacia  la pequeña plaza  interior, un poco como  la Venus del espejo de   Velázquez  (1647‐
1651): aquí hay un espejo rectangular de modo que se puede ver  la cara de  la modelo que está tumbada de 
espaldas. Dada  la posición de  la mujer y del espejo, ella no puede verse en él: está observando al pintor que 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    las  nueva
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